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IDENTITÉS ET MÉMOIRE
55e congrès de l’Institut d’histoire de
l’Amérique française les 17, 18 et 19
octobre 2002 à Sherbrooke.
Le 55e congrès de l’IHAF interrogera les constituantes de 
l’identité et de la mémoire, les modalités de leur construction,
les rapports dialectiques qui les unissent et les liens que l’une
et l’autre entretiennent avec l’histoire. Nous sollicitons des
communications portant sur l’un ou l’autre des aspects suivants :
•  Les dimensions diverses de l’identité, notamment définie 
en fonction de l’appartenance nationale, ethnique, 
religieuse ou sociale, du milieu de vie, du sexe, de l’âge 
ou de l’orientation sexuelle.
•  La manière dont se structure la mémoire — individuelle ou 
collective, populaire ou savante  — à travers l’école, la 
littérature, les arts, les mass médias, les commémorations, 
les musées, les sites historiques et, bien sûr, l’historiographie.
•  La dimension pédagogique de la mémoire s’exprimant par 
la lecture du passé qu’elle engendre, les valeurs qu’elle 
propose, les devoirs qu’elle impose et les aspirations qu’elle 
suscite ou alimente.
•  Le statut de la mémoire et de l’histoire dans les sociétés    
actuelles.
•  Les défis et les possibilités nouvelles qu’ouvrent les 
concepts de mémoire et d’identité pour l’écriture de l’histoire.
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos propositions
(maximum 300 mots), ainsi qu’un court curriculum vitae d’ici
le 29 mars 2002. Comme par le passé, le comité organisateur
du congrès recevra avec intérêt les projets de communication
portant sur d’autres thèmes. Faites parvenir vos propositions
de communications ou de séances à : Christine Hudon,
département d’histoire et de sciences politiques, Université 
de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, J1K 2R1; Tél : (819) 821-7909;
courriel : Ihaf2002@courrier.usherb.ca ou à Lise McNicoll,
Institut d’histoire de l’Amérique française, 261, avenue
Bloomfield, Outremont, QC, H2V 3R6; Tél : (514) 271-6369;
courriel : Ihaf@ihaf.qc.ca. 
